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投
資
量
は
為
替
相
場
の
変
化
に
よ
る
影
響
は
な
く
、
か
つ
投
資
財
の
貿
易
は
行
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
不
完
全
雇
用
状
態
を
仮
定
し
、
生
産
物
価
格
の
変
化
は
な
い
も
の
と
す
る
。
為
替
相
場
と
生
産
物
価
格
は
初
期
に
1
で
あ
る
よ
う
に
単
位
が
選
ば
れ
て
い
る
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な
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の
変
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に
よ
っ
て
生
産
量
が
変
化
し
な
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と
し
た
ば
あ
い
の
代
替
効
果
と
所
得
効
果
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
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あ
る
か
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、
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果
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の
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型
の
為
替
安
定
条
件
式
と
同
型
で
あ
る
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の
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し
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概
念
を
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入
し
よ
う
。
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勘
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あ
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ら
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す
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と
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あ
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ら
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こ
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の
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で
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た
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っ
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ろ
う
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何
も
し
な
い
と
い
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ケ
ー
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を
考
え
て
み
よ
う
。
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冷
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の
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は
政
策
目
的
が
矛
盾
す
る
ば
あ
い
に
、
投
資
増
加
・
為
替
切
下
げ
と
国
民
所
得
・
貿
易
差
額
（
木
村
）
そ
れ
ら
の
調
和
を
は
か
る
に
は
ど
の
よ
う
な
政
策
手
段
の
結
合
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
G
2
を
0
と
お
い
う
ち
よ
り
選
択
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
す
れ
ば
、
両
政
策
の
最
適
な
結
合
と
替
切
下
げ
は
、
為
替
相
場
変
化
率
d
r
が、
〇
冷
i
"
（
一
）
第
1
国
の
み
が
、
投
資
増
加
と
為
替
切
下
げ
を
行
い
、
第
2
国
と
す
れ
ば
、
1
0
0
G
1
=
d
l
1
1
2
0
G
2
1
1
d
I
2
を
用
い
る
こ
と
と
し
よ
う
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
次
の
式
を
う
る
。
た
だ
し
投
資
の
成
長
率
を
G
192 
(
5
)
 
い
話
は
別
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
第
1
国
が
0
浚
の
G
―
と
ー
1
0
澄
の
d
r
の
政
策
を
と
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
記
の
ご
と
く
第
1
国
に
と
っ
て
は
、
所
得
増
加
d
Y
1
"
＂29
9
貿
易
差
額
改
善
d
B
i
1
1
3
.
O
o
と
な
る
が
、
第
2
国
の
貿
易
差
額
悪
化
3
.
8
,
所
得
減
少
d
S
I
I
ー
3
6
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
第
1
国
が
善
隣
政
策
を
加
味
し
て
、
d
B
1
が
非
負
の
制
約
条
件
の
も
と
で
、
両
国
の
所
得
が
共
に
減
少
し
な
い
な
い
の
が
最
適
で
あ
る
と
い
う
一
見
馬
鹿
々
々
し
い
結
果
と
な
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
第
2
国
も
政
策
を
行
使
す
る
と
い
う
ば
あ
d
M
1
と
d
B
i
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
d
M
1
の
最
大
は
、
1
0
浚
の
G
1
と
。
浚
の
d
r
の
結
合
に
よ
る
値
-
d
M
1
1
1
3
3
で
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
d
B
1
は
ー
3
.
8
と
い
う
最
悪
の
値
を
と
る
。
d
B
1
が
非
負
で
あ
る
と
い
う
制
約
条
件
の
も
と
で
は
1
0
%
政
策
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
目
下
の
ケ
ー
ス
で
は
、
(
4
)
 
(
3
)
 
(
2
)
 
(
1
)
 
投
資
増
加
・
為
替
切
下
げ
と
国
民
所
得
・
貿
易
差
額
（
木
村
）
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
1
0
冷
の
G
1
と
ー
1
0
冷
の
d
r
を
結
合
さ
せ
て
d
Y
1
1
1
6
3
を
獲
得
す
る
で
あ
こ
の
よ
う
に
選
択
を
し
た
な
ら
ば
、
d
Y
1
1
1
2
9
と
な
り
、
最
大
の
d
Y
1
を
う
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
両
政
策
の
矛
盾
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
(
1
)
と
(
2
)
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
d
B
i
は
非
負
で
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
条
件
を
課
す
る
な
ら
ば
、
を
求
め
れ
ば
よ
い
。
目
下
の
ケ
ー
ス
で
は
1
0
浅
の
G
―
と
ー
1
0
浅
の
d
r
の
結
合
と
い
う
(
1
)
の
ば
あ
い
と
た
ま
た
ま
同
じ
政
策
が
適
切
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
d
Y
1
1
1
6
8
,
d
E
1
1
1
0
.
5
と
な
る
。
と
い
う
憂
き
目
こ
の
制
約
条
件
の
範
囲
内
で
d
Y
1
の
最
大
為
替
切
下
げ
は
失
業
の
輸
出
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
な
る
ほ
ど
、
第
2
国
が
何
ら
の
対
策
も
講
ぜ
ず
し
て
、
d
B
,
の
最
大
を
求
め
る
ば
あ
い
に
は
、
ろ
う
。
こ
の
ば
あ
い
d
B
i
1
1
0
.
5
で
あ
る
。
d
Y
1
の
最
大
を
求
め
る
ば
あ
い
に
は
、
0
冷
の
G
1
と
。
没
の
d
r
を
と
る
以
外
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
何
も
し
0
%
の
G
1
と
—
1
0冷
の
d
r
を
結
合
さ
せ
て
d
B
i
1
1
3
.
O
o
を
獲
得
す
る
で
あ
八
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d1t=dT1 dY1 
投
資
増
加
・
為
替
切
下
げ
と
国
民
所
得
・
貿
易
差
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（
木
村
）
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10% 7*134158 
＊は鞍点
る
も
の
と
す
る
。
⑱
式
と
、
九
切
式
の
d
Y
i
,
d, Y
2
 d
M
,
 
に
⑥
式
の
d
m
1
1
|
0
.
8
7
G
1
＋
1. 0
5
G
2
 
て
い
る
。
d
T
1
/
T
1
1
1
d
T
1
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
d
r
は
第
1
国
の
交
易
条
件
T
1
1
1
X
2
/
X
1
の
変
化
m式
の
d
B
i
を
0
に
等
し
い
と
お
い
て
d
r
を
求
め
る
。
こ
こ
で
な
釘
付
け
制
度
の
ば
あ
い
）
か
、
あ
る
い
は
自
動
的
に
変
化
す
る
（
伸
方
が
と
る
投
資
増
加
政
策
の
結
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
率
を
示
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
辻
ゞ
X
1
1
1
P
2
X
2
よ
り
T
1
1
1
辻P
J
ゞ
2
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
d
T
1
1
1
d
T
と
な
る
。
ま
た
T
1
1
1
m
1
1
1
よ
り
こ
の
値
が
正
の
符
号
を
と
れ
ば
第
1
国
の
交
易
条
件
有
利
化
を
示
し
、
負
で
あ
れ
ば
不
利
化
を
示
し
…
…
…
…
…
…
・
:
（
8
)
 
両
国
の
と
る
G
1
と
G
2
を
そ
れ
ぞ
れ
。
浚
9
5
冷
;
,
1
0
%
よ
り
な
縮
為
替
制
度
の
ば
あ
い
）
も
の
と
仮
定
し
て
、
第
1
国
と
第
2
国
の
双
国
に
よ
っ
て
切
下
げ
ら
れ
る
(
I
.
M
.
F
平
価
の
よ
う
に
調
整
可
能
（
二
）
為
替
相
場
は
両
国
の
貿
易
均
衡
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
に
入
超
隣
政
策
は
再
び
0
濠
の
G
1
と
。
澄
の
d
r
を
要
求
し
て
い
る
。
の
G
1
と
ー
1
0
%
の
合
の
結
合
に
よ
る
d
M
1
1
1
7
が
最
適
で
、
善
194 
dB1 ` 0%5劣 10彩
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＊は鞍点
dY1 dY2 
暉
5
3
-
6
4
-
7
6
暖
2
7
-
3
8
4
9
暖
。
一
1
1
-
2
2
-
:二
G
 
碑
2
0
3
7
5
3
1
0
2
7
4
3
 
彩5
 
暉
。
一
1
7
-
3
3
＼
竺
三
暉
d
B
i
表
は
零
和
2
人
ゲ
ー
ム
の
第
1
国
の
受
取
る
（
第
2
国
の
支
払
う
）
d
Y
1
1
1
d
M
i
,
 
d
Y
2
1
1
d
M
2
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
両
表
の
各
対
応
す
る
要
素
の
和
が
1
4
0
と
い
う
最
大
値
で
も
あ
る
。
d
T
を
代
入
し
た
も
の
と
よ
り
上
の
諸
表
が
得
ら
れ
る
。
d
Y
1
と
d
Y
2
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
両
国
は
協
力
な
き
ば
あ
い
、
各
々
が
マ
ク
シ
ミ
ン
戦
略
を
と
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
1
国
は
d
Y
1表
の
鞍
点
の
存
在
す
る
行
た
る
1
0
%の
G
—
を
、
第
2
国
も
同
様
に
d
Y
2
表
の
鞍
点
の
存
在
す
る
列
た
る
1
0
浅
の
G
2
を
選
択
し
、
か
く
し
て
得
ら
れ
た
d
Y
1
1
1
4
8
と
d
S
I
I
C
o
2
は
ま
た
、
均
1
表
と
d
Y
2
表
の
各
対
応
す
る
要
素
の
和
が
1
3
0
と
い
う
最
大
値
で
も
あ
る
。
d
M
1
と
d
M
2
(
=
d
Y
2
)
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
両
国
は
非
協
力
の
も
と
で
、
各
々
マ
ク
シ
ミ
ン
戦
略
を
と
り
、
す
る
1
0
浅
の
G
1
と
1
0
浅
の
G
2
を
選
択
し
、
（三）
そ
の
結
果
、
次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
為
替
相
場
は
固
定
さ
れ
て
い
て
変
化
せ
ず
、
両
国
が
協
調
し
て
、
両
国
の
所
得
の
和
を
最
大
な
ら
し
め
る
よ
う
な
投
資
増
加
政
策
を
と
り
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
貿
易
差
額
は
、
贈
与
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
、
経
常
勘
定
差
額
を
〇
な
ら
し
め
る
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
よ
う
。
切
式
の
d
r
1
1
0
と
お
い
て
、
上
の
諸
表
を
得
る
。
た
だ
し
、
d
T
1
1
0
の
ゆ
え
に
、
得
点
表
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
貿
易
差
額
の
不
利
化
を
欲
し
て
い
な
い
両
国
は
そ
れ
ぞ
れ
、
マ
ク
シ
ミ
ン
戦
略
（第
1
国
）
と
ミ
ン
マ
ッ
ク
ス
戦
略
を
と
り
、
か
つ
d
B
i
表
は
鞍
点
が
存
在
す
る
（
O
浅
の
G
1
と
そ
れ
ぞ
れ
d
M
1
表
と
d
M
2
表
の
鞍
点
の
存
在
d
M
1
1
1
5
8
と
d
M
a
1
1
8
2
は
ま
た
、
る
結
果
、
投
資
増
加
・
為
替
切
下
げ
と
国
民
所
得
・
貿
易
差
額
（
木
村
）
-
0
 
195 
0
冷
の
G
a
)
の
で
、
第
1
国
は
0
％
の
G
1
、
第
2
国
は
0
浚
の
G
a
を
と
り
、
か
く
し
て
値
は
0
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
、
消
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
両
国
は
、
協
力
し
て
ら
¥1
表
と
d
Y
2
表
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
し
て
い
る
要
素
の
和
の
最
大
を
求
め
て
、
第
1
国
は
1
0
浚
の
G
1
、
第
2
国
は
1
0
浚
の
G
2
を
と
り
、
の
貿
易
入
超
は
、
第
1
国
が
そ
の
所
得
増
加
5
3
の
中
か
ら
0
.
7
を
第
2
国
に
贈
与
の
形
で
、
ゲ
ー
ム
外
の
支
払
(side
p
a
y
m
e
n
t
s
)
 
と
し
て
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
し
て
経
常
勘
定
を
均
衡
さ
せ
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
投
資
増
加
・
為
替
切
下
げ
と
国
民
所
得
・
貿
易
差
額
（
木
村
）
0, 
d
Y
2
1
1
0
と
な
る
。
d
Y
1
1
1
5
8
,
 
d
Y
2
1
1
7
6
を
得
て
、
こ
の
よ
う
な
貿
易
差
額
上
の
制
約
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
一
九
六
―
・
八
・
そ
の
結
果
生
じ
た
0
.
7
と
い
う
第
2
国
両
国
の
所
得
は
増
加
せ
ず
、
失
業
は
解
d
Y
1
=
 
